









国際基督教大学（以下 ICU）では、1 年次に履修する日本語教育課程（以下 JLP）
















2016 年秋学期に SJ コース対象となる学生は 68 人であった。プレースメントテスト
の結果、筆者らが担当する SJ2 には 34 人が配置され、A と B の 2 セクションに分け
て 1 セクション 17 名で授業を実施した。

































国内のインターナショナルスクール 13 14 13
国内の一般校 13 4 3
海外の現地校 12 8 8
海外のインターナショナルスクール 4 9 11
海外の日本人学校 3 3 1




ショナルスクールで学んだ者が 10 名（小 4 以降ずっと国内のインターナショナルスクー
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3 − 1．SJ2 の目標と内容




表 4） SJ2 授業内容
文章表現
（A: 火 2, B: 火 3）
文章の書き方について各回ポイントを絞って説明し、練習をする。
新聞































ラフなどのデータを用いて現状を 2000 字以上 3000 字以内で報告するレポートを課し
た。プロジェクト、レポートについては、それぞれ口頭発表を行なった。
− 58 −
3 − 2．SJ3 の目標と内容




表 5） SJ3 授業内容
文章表現










（A: 火 1, B: 火 2）
事前に配布され読んできた読み物について、記入してきたワーク
シートに従い内容について理解を深め、意見交換をする。












授業 3 コマのうち、1 コマで読み物とディスカッション、1 コマで新聞記事を題材に
したディスカッション、1 コマで文章表現の指導を行った。SJ2 の読み物は、具体的で
データを用いた文章が中心であったが、SJ3 では文芸作品やより抽象的な文章を扱った













































































































































































































































































































自然：「イルカ漁問題視資格停止」朝日新聞 2015 年 5 月 10 日　朝刊
　    「日本の資格停止解除」朝日新聞 2015 年 7 月 10 日　朝刊




教育：「大学は『実学』を教えた方がいい？」朝日新聞 2015 年 7 月 25 日　朝刊
　    「国立大、文系見直しを」朝日新聞 2015 年 6 月 9 日　朝刊
　    「職業大学の創設を答申」朝日新聞 2016 年 5 月 30 日夕刊、2016 年 5 月 31 日朝刊
政治：「参院選　18 歳選挙権　世代を超え考えよう」 朝日新聞 2016 年 6 月 20 日 朝刊 
　    「18・19 歳の半数、比例区で自公に投票」朝日新聞　2016 年 7 月 11 日 朝刊
　    「憲法改正」　安倍晋三氏ＨＰより
　    「（耕論）憲法 9 条のリアル」　朝日新聞　2015 年 5 月 1 日 朝刊
自己探求： 体験学　外国人観光案内ボランティア①②③④⑤朝日新聞　2015 年 7 月 27-8
月 3 日夕刊
社会問題：教えて！格差問題1「論点はどこ？」  朝日新聞 2015 年 3 月 19 日 朝刊 
　   教えて！格差問題2「主要国と比べて日本は？」朝日新聞 2015 年 3 月 20 日朝刊
　   教えて！格差問題5「税の再分配機能 日本はなぜ弱いの？」朝日新聞 2015 年 3 月 20
日朝刊














難民：「いつか投票を」17 歳の願い　朝日新聞 2016 年 6 月 30 日　夕刊
　    天声人語　朝日新聞 2016 年 10 月 24 日　朝刊
発達障害：NHK クローズアップ現代 No.33242013 年 3 月 13 日（水）放送内容より一部抜粋
　    「見える障害のあなた 見えない障害の私」 2013 年 10 月 21 日（月）日本テレビ
沖縄：「沖縄が声一つに求め続けた憲法」 2016 年 5 月 14 日（月）　朝日新聞
　    「沖縄は日本の植民地か」 2016 年 7 月 6 日　朝日新聞
LGBT：「ありのままでいたいのに」　2014 年 11 月 2 日朝日新聞
　    ビデオ「僕たちが選んだ『結婚』」 2012 年 12 月 10 日　NHK Our Voices
　    「LGBT 市場　6 兆円規模」　2016 年 9 月 5 日　日経 MJ
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資料 4）SJ2「新聞」タスクシートＡ（上）と読後のタスクシートＢ（下）
− 70 −
資料 5）SJ3「新聞」タスクシートＡ（左）と読後のタスクシートＢ（右）
